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RIQUELME OLIVA, P., La Murcia franciscana en América. Elementos para la 
Historia del franciscanismo centroamericano. Publicaciones del Instituto 
Teológico Franciscano, Murcia, 1993, XXXIII, 234 págs. 19 X 12. 
Muchos de los trabajos y de los numerosos estudios aparecidos con motivo del V 
Centenario nos han devuelto a la memoria la masiva y significativa presencia de los 
franciscanos en América. 
El Instituto Teológico Franciscano ha tenido una significativa aportación a esta 
memorable efeméride con dos de sus obras publicadas recientemente: América. 
Variaciones de futuro, de carácter interdisciplinar y excelente significación tanto por 
los autores como por sus trabajos, y la que presentamos, de carácter regional murciano 
y desde una institución, como es la franciscana. Esta obra, como reza el subtítulo, ofre-
ce los imprescindibles «elementos» que permiten una primera aproximación a una futu-
ra e integral historia del franciscanismo centroamericano, desde 1529 a 1990. 
Ciertamente la Provincia franciscana de Cartagena no puede presumir de 500 años 
de historia colectiva y continuada en el Nuevo Mundo. Lo que tampoco significa que 
haya estado ausente del proceso histórico evangelizador americano en el que la Orden 
franciscana, especialmente la española, comprometió a casi 8.500 misioneros desde el 
siglo XVI al XIX, de un total estimado de 16.000. Casi tres centenares de religiosos, la 
mayoría procedentes de las filas del llamado franciscanismo murciano-cartaginense, y 
otros originarios del antiguo Reino de Murcia, aunque afiliados a otras entidades fran-
ciscanas españolas, formalizan una contribución efectiva nada despreciable el esfuerzo 
común evangelizador, cultural, educativo, social y humanitario de América en los 
siglos XVI-XIX. 
Ahí están los nombres consagrados por la historia, de los franciscanos Alonso de 
Escalona, Jerónimo de Villacarrillo, Juan Cáseo, Mateo Jumilla, Antonio Tineo, 
Melchor de Huélamo, Alonso Valdivieso, Ginés de Quesada, López Yáñez de Quesada 
(sobre todo en Filipinas), Pedro Simón y Antonio de los Reyes, entre otros. Este contin-
gente es el que en tiempos y espacios diferentes, dará vida al dinamismo histórico-geo-
gráfico del franciscanismo murciano en America. A su vez, esta secular presencia fran-
ciscana murciana será la encargada de restaurar el franciscanismo en Centroamérica, 
suprimido por la exclaustración y posterior desamortización llevada a cabo en 1872. 
Presencia continuada hasta hoy con la Fundación del Santísimo Nombre de Jesús. 
La obra comprende dos partes, desarrolladas en siete capítulos. En la primera, el 
autor sitúa al lector en el dinamismo histórico-geográfico del franciscanismo murciano 
desde 1529 a 1922; y en la segunda, la más amplia, presenta la aportación que ofrece la 
Provincia franciscana cartaginense a la restauración y autoctonización del franciscanis-
mo en Centroamérica, en su Comisaría-Custodia desde 1922 hasta su supresión en 
1983, para dar paso a la nueva Vicaría Centroamericana y de Panamá de Ntra. Sra. de 
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Guadalupe y posterior transformación de ésta en Provincia independiente del mismo 
nombre en 1987. 
No es corto el mérito del autor al haber sabido manejar y utilizar adecuadamente una 
documentación de primera mano sobre la que se sostiene toda la urdimbre narrativa, 
especialmente los trechos más comprometidos por la contemporaneidad de los hechos. 
Además presenta un conjunto de herramientas metodológicas que ayudan enormemente 
a la explicación de las variantes de presencia y devenir del hecho franciscano murciano-
centroamericano: gráficos, tablas de relaciones sobre los misioneros murcianos en 
Centroamérica de 1529 a 1877, y de 1922 a 1987; fundaciones de conventos, colegios, 
etc., de 1922 a 1990; y, por último, los comisarios-custodios desde 1922 a 1990. 
Por último, hay que agradecer el apoyo financiero que esta obra ha recibido de 
CajaMurcia, siempre atenta al desarrollo y divulgación de la cultura murciana. 
R. Sanz Valdivieso 
VILAR Juan Bta.: El indiano Juan López (La villa murciana de Moratalla en la funda-
ción del Nuevo Reino de Granada). Prólogo de Antonio García-Abásolo. Real 
Acd. Alfonso X el Sabio, y Ayuntamiento de Moratalla, Murcia, 1993, 147 págs. 
+ planos y láms. 
El profesor Juan Bta. Vilar, catedrático de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Murcia, acaba de publicar un importante libro, pionero en este campo 
de investigación, sobre Los murcianos y América (1992), en el que ha demostrado que 
carece de fundamento la tópica tesis, nunca demostrada, de la pretendida marginalidad 
de Murcia y sus gentes en la obra española en América, y que por el contrario, la con-
tribución de Murcia y su región a la empresa americana de España, que hasta entonces 
era escasamente conocida e incluso ignorada, ha sido sustantiva en los más variados 
campos de tan magno empeño, avalada por un soporte documental de primera mano. 
Este segundo libro suyo de temática americanista se orienta también hacia otros 
objetivos, abriendo caminos y sugiriendo nuevos y variados campos de investigación. 
Y uno de ellos, no menos importante, es junto a la ida a América, el regreso a la tierra 
natal: la figura del indiano, «emigrante afortunado que regresa temporal o definitiva-
mente al pueblo de origen». Y en este nuevo libro, el Prof. J. B. Vilar se centra en el 
estudio de la vida y la acción en el siglo XVI de uno de ellos: Juan López, natural de 
Moratalla, que viajó de esta villa murciana al Nuevo Reino de Granada, donde fundó la 
ciudad de Tunja, de la que llegó a ser Procurador General, para luego volver como opu-
lento indiano a su villa natal, y regresar después con su familia a Tunja. 
El libro se inicia con un Prólogo del Prof. R. Antonio García-Abasólo, catedrático de 
